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The article deals with the environmental aspects of the 
management of material flows associated with the production 
activities of the enterprise, as well as evaluation of the product 
life cycle. We consider the evaluation of the significance of 
impacts on the environment for the entire process chain from 
the «entry» into the production process of raw materials to the 
«exit» products.
Политика предприятия, ее целевые и плановые экологи-
ческие показатели определяются на знании экологических 
аспектов и значительных воздействий на окружающую среду, 
связанных с производственной деятельностью организации, 
а так же оценкой жизненного цикла продукции.
Экологический аспект – элемент деятельности организа-
ции, ее продукция или услуги, которые могут оказывать воз-
действие на окружающую среду
Значимость каждого экологического аспекта и воздей-
ствия зависит от:
–  вида деятельности;
–  масштаба этой деятельности;
– местных факторов, влияющих на состояние окружаю-
щей среды;
–  количества и масштабов аварий и несчастных случаев, 


























–  возможностей организации оказывать влияние (контро-
лировать) на тот или иной аспект или воздействие и т.п.
Оценка жизненного цикла помогает выявить те стадии 
производства и использования продукции, которые могут по-
влечь загрязнение окружающей среды, ухудшение здоровья 
работников, и характеризуются высокой энерго- и материа-
лоемкостью или использованием потенциально не возобнов-
ляемых ресурсов. Этапы жизненного цикла продукции приве-
дены на рисунке 1.
 Утилизация или 
использование продукции 
по истечению срока 
эксплуатации продукции 




 Проектирование и 
разработка технологи-
ческих процессов, не 
оказывающих значи-
тельного воздействия 
на окружающую среду 
 Маркетинг и изучение 
рынка 






сырья и загрязнение 
окружающей среды 
 Производственный 
контроль за сбросом 
сточных вод, выбросом 
загрязняющих веществ, 
состоянием рабочих мест 
 Влияние на глобальное 
экологическое 
равновесие: климат, 
озоновый слой и т.д. 




 Упаковка: возможность 
повторного использова-
ния 
 Потребление  
не возобновляемых 
 ресурсов 






















Рис. 1. Жизненный цикл продукции
Идентификация экологических аспектов процессов, про-
дукции и услуг включает те, которые встречаются в ходе нор-


























никновении аварийных ситуаций на всех этапах жизненного 
цикла продукции:
– приобретение, транспортирование и хранение сырья, 
материалов;
–  ведение технологических процессов производства;
–   обеспечение ведения производственных процессов всеми 
видами теплоэнергоресурсов;
–  обращение с отходами производства и потребления;
–  обеспечение сохранения здоровья и безопасности пер-
сонала;
–  предотвращение аварийных ситуаций.
Определение экологических аспектов производится на ос-
новании:
–  схем материальных потоков по производствам и выбо-
рочным материальным балансам использования сырья и ма-
териалов;
–  анализа баланса использования теплоэнергоресурсов и 
схем энергопотоков;
–  анализа возникших аварийных ситуаций, причин их воз-
никновения и принятых мер по устранению и предотвраще-
нию в будущем;
–  изучения воздействий на окружающую среду по всей 
технологической цепочке от «входа» в производственный 
процесс сырья и материалов до «выхода» продукции.
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Оценка значимости воздействий производства на окружа-
ющую среду включает:
–  экологические аспекты, их характер, масштаб, интен-
сивность, вероятность и продолжительность воздействия;
–   влияние экологических аспектов на имидж организации 
в глазах общественности;
– хозяйственные аспекты, т.е. возможность или невоз-
можность нормативно-правового регулирования, трудности 
измерения характеристик воздействия, значительных затрат 
на измерение уровня воздействия, отношение контролирую-
щих и других заинтересованных сторон.
Реестр экологических аспектов составляется ООТЭК для 
важных экологических аспектов на основе информации, пред-
ставляемой структурными подразделениями предприятия.
Каждый год реестр должен корректироваться в связи с со-
вершенствованием технологических процессов, проведенны-
ми мероприятиями по охране окружающей среды и экономи-
ческой целесообразностью.
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